



Apresentação		 Apresentamos,	 com	 especial	 satisfação,	 o	 primeiro	 número	 do	 décimo	 primeiro	volume	da	Revista	de	Estudos	Constitucionais,	Hermenêutica	e	Teoria	do	Direito	–	RECHTD,	gerida	 pelo	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Direito	 da	 Universidade	 do	 Vale	 do	 Rio	 dos	Sinos	 (UNISINOS).	 A	 nossa	 finalidade	 é	 divulgar	 artigos	 científicos,	 artigos	 de	 reflexão	 e	resenhas	 cujo	 conteúdo	 afine-se	 com	 as	 seguintes	 temáticas	 gerais:	 (1)	 Hermenêutica,	Constituição	 e	 Concretização	 de	 Direitos;	 e	 (2)	 Sociedade,	 Novos	 Direitos	 e	Transnacionalização.		Informamos	 que,	 pela	 primeira	 vez	 em	 sua	 existência,	 a	RECHTD	 passou	 por	 uma	leve	reformulação	no	layout	dos	conteúdos	publicados,	objetivando	uma	melhoria	da	leitura	dos	textos	em	dispositivos	móveis,	como	tablets	e	celulares.		O	 presente	 número	 inicia-se	 com	 artigo	 de	 Fabio	 Saponaro	 analisando	 o	 sistema	europeu	de	cooperação	administrativa	e	as	repercussões	que	tal	sistema	pode	gerar	para	os	Estados	nacionais.	Já	Muhammad	Fauzan,	Tedi	Sudrajat		e	Sri	Wahyu	Handayani	debatem	o	constitucionalismo	 pós-colonial	 na	 Indonésia	 e	 sua	 identidade	 constitucional.	 Antônio	Moreira	Maués	discute	os	fundamentos	do	direito	na	aplicação	na	lei.	De	Vinicius	Hsu	Cleto,	Alexandre	 Coutinho	 Pagliarini	 e	 Walber	 Toffoli	 contamos	 com	 estudo	 crítico	 sobre	 as	súmulas	vinculantes	em	perspectiva	histórica.	Na	sequência,	Adriana	Dias	Vieira	e	Tuanny	Soeiro	Sousa	apresentam	pesquisa	sobre	a	experiência	travesti	e	trans	em	termos	de	tutela	da	 cidadania	 e	 participação	 democrática.	 Por	 fim,	 Rúben	 Miranda	 Gonçalves	 e	 Isadora	Moreira	 Domingos	 analisam	 a	 questão	 da	 desigualdade	 no	 acesso	 à	 saúde	 por	 parte	 da	população	ribeirinha	no	Amazonas.	Veiculamos	ainda	uma	entrevista	de	Sandro	Alex	de	Souza	Simões	com	o	professor	português	Pedro	Calafate.	Na	Seção	Resenha,	a	obra	Multiculturalismo	como	religião	política,	de	Mathieu	Bock-Côté,	é	objeto	de	exame	por	Monica	Paraguassú	Correia	da	Silva.	Agradecemos,	novamente,	aos	nossos	autores	supracitados	e	aos	pareceristas	que,	anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	Reiteramos	nossa	satisfação	em	receber	trabalhos	de	quem	tiver	interesse	em	vê-los	publicados	 nesta	 revista.	 Os	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	http://revistas.unisinos.br/RECHTD	As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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